




摘 要 步入九十年代,菲律宾政治渐趋稳定, 但政党活动十分活跃。一些在全国影响较大的政党面对新的情况, 进
行了力量整合,政纲调整, 也进行了新的权力角逐, 在政治发展中留下了鲜明的印迹。随着政治和经济格局的变化,
菲政党政治也呈现出新的特点,这是菲律宾政治中值得注意的新趋向。
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Abstract: Since the 1990s, politics in the Philippines has grown stable gradually, but political parties have been very
active in their activit ies. Faced with the new situations, some parties, which are rather nationwidely influent ial, have
carried out strength reorganizat ion and unificat ion, polit ical program adjustment and also new power rivalry as well,
thus the distinctive traces have existed in the political development .With the change of political and economic situ-
ations, new characteristics have also appeared in Philippine polit ical parties and politics, which is a new trend worth











名中败于众议长米特拉, 为能参加总统角逐, 他从民斗党分裂出来, 与众议员维尼西亚联合一些小党派
临时成立了民主力量党。初期,人数很少, 92年大选,该党总统候选人拉莫斯以 23. 0%的微弱多数当选
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总统,该党遂成为菲的执政党,当时它在参院仅有 2席,众院只有 46席,省长 20名,拉莫斯执政后, 该党
全力支持其内外政策。由于菲国素有党员 跳槽 的传统,很多其它党派的党员见风使舵, 纷投旗下;加
以该党秘书长维尼西亚巧用政治手婉, 透过与其它党派建立所谓 彩虹联盟 ,先控制了众议院, 接着又
赢得 1995年中期选举的胜利,迅速地发展壮大为菲第一大党。在1998年初,该党在 24席的参院中拥有
4席、在 206名众议员中占 133名、77名省长中占 57名、66名市长中占 44名、1500名社长中占 1100名。
除参院外,从中央到地方都取得绝对优势。该党主要领导人是拉莫斯、原众议长维尼西亚,现任副总统
马加巴牙。
2.民主战斗党。成立于 1982年, 在阿基诺总统执政期间发展成菲最大的政党。1992 年 5月大选
前,由于阿基诺总统支持拉莫斯竞选总统,导致该党分裂, 拉莫斯分裂出去另组民力党, 带走一批人。
1992年选举时, 该党夺得参议院的 16席,众院 87席、省长 26名。拉莫斯执政后, 该党成为菲最大的在





3. 国民党。1907年成立,是菲最老的政党, 1907年至 1946年一直是菲的执政党。1946年后与自由










次参院选举中, 赢得多数,其主席沙朗牙也因此担任参议长达 5年。1991年底,在推举该党 92年总统侯
选人时出现分歧,一部分人支持党主席、参议长沙朗牙,另一部分人支持大理院长费兰。因此,造成麦加
道、银敖那、奥斯敏迎参议员脱党。同时, 马西沓和埃斯特拉达参议员自主门户,该党在参院变成少数
党,沙朗牙也失去参议长之职位。1992年选举中, 该党只获得参议院 1席, 众议院 15 席, 省长 6名。95
年中期选举时, 参院再增加 1席,众院没有改观。因为没有重量级人物加盟, 这个传统的政党正走向式
微。
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摩伊继续与政府进行和谈,而阿布沙耶夫集团则与政府对抗,不断制造绑架恐怖暴力活动。
6. 菲律宾共产党。成立于 1968年的菲共,长期以来被视为非法组织。70、80年代曾盛极一时, 马科










人,她在 92年总统大选中,曾名列第二,但 98年再次竞选时, 已退居人后,显示影响已大不如前。相反,


































选结束后, 民斗党内矛盾日益突出,至 1996年底, 为了 1998年大选候选人问题, 再次发生分裂,拥立马
加巴牙的一派从党内分裂出去,以对抗安雅拉一派。1998大选前, 执政的民力党也因党内总统候选人
















派间的矛盾大作文章。西方各国党派间也不乏斗争, 但是与菲律宾的党派之争不同的是: 第一, 党派之
争固然有党派利益的冲突,但也有政纲和施政理念的分歧,而菲律宾各党派并无多少政纲分歧, 党派斗
争明显地表现为利益之争,而且,这种利益更多地是党派中个人的利益。第二,西方各国党派之争大多




薄,便主动与其它党派合作。1993年11月, 菲 10个主要政党的秘书长发表联合声明, 同意抛弃歧见,全































上述种种表明, 进入 90年代, 菲律宾政党制度虽然大体传承了以往的特点, 但经过民主政治的历
练,政党制度也出现了变革。这种变革对菲政治的运作已产生或将产生重要影响。
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